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Las nanopartículas (NPs) metálicas funcionalizadas con polímeros están 
atrayendo una gran atención mundial, debida al amplio alcance que 
ofrecen estos nanomateriales por sus propiedades físicas y químicas. La 
investigación de estas propiedades debe ser primordial para encontrar 
respuestas a sus consecuentes aplicaciones en terapias fotodinámicas. 
En este plan de trabajo se propone investigar la generación de oxígeno 
singlete (1O2) por irradiación de suspensiones de NPs de metales nobles 
como oro (Au) o plata (Ag) con y sin corona proteica. Con este fin se 
realizarán inicialmente experimentos de generación de 1O2 por 
irradiación in vitro y en ausencia de material biológico. La presencia de 
esta especie reactiva se confirmará por análisis de los productos de 
reacción de esta especie con sondas específicas. 
Debido a nuestro interés en la aplicación de los sistemas estudiados en 
terapia fotodinámica, se realizarán experimentos con células HeLa 
capaces de crecer en monocapas. Para ello, las células se incubarán con 
los nanomateriales (con y sin corona proteica) junto con los 
fotosensibilizadores seleccionados, y se irradiarán con luz a 
determinadas longitudes de onda. La incorporación de las partículas con 
y sin corona proteica se determinará mediante microscopía de 
transmisión electrónica (siglas en inglés, TEM) o microscopía de campo 
oscuro [1]. La citotoxicidad de células irradiadas se determinará 
midiendo la reducción de la sal de tetrazolio a Formazán por enzimas 
deshidrogenasas de las mitocondrias intactas en células vivas [2,3]. 
Es conocido que las NPs de Ag tienen propiedades bactericidas [4,5], 
mientras que existe cierta controversia sobre la toxicidad de las NPs de 
Au en células eucariotas [6-8]. Por estas razones, se requerirán 
experimentos control con los nanomateriales sin irradiar. 
Para investigar las características de la corona proteica que se forma 
alrededor de las NPs cuando se encuentran en contacto con fluidos 
biológicos se realizarán estudios de Resonancia de Plasmones 
Superficiales (siglas en inglés, SPR). Esta técnica será utilizada para 
monitorear las interacciones NP-proteína involucradas en la corona, por 
inmovilización de proteínas de la corona en la superficie sensora que será 
expuesta al flujo de soluciones de NPs y por estudio de la presencia de 
proteínas particulares de la corona, al hacer fluir NPs preincubadas con 
suero sobre superficies donde se ha inmovilizado un anticuerpo 
específico para esa proteína particular. 
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